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RABU, 19
SEPTEMBER
- Seramai 95
peserta
menyertai
Seminar
Kelestarian
2018: Ke Arah
Masyarakat
Lestari yang
dianjurkan
Fakulti
Perniagaan,
Ekonomi dan
Perakaunan
(FPEP),
Universiti
Malaysia Sabah
(UMS),
Malaysia;
Tokushima University, Jepun; dan José Rizal University, Filipina kelmarin.
Seminar dengan kerjasama Jurnal Pembangunan Wilayah BIMP-EAGA itu berlangsung selama sehari di Hotelab
FPEP.
Pengerusi penganjur, Profesor Madya Dr. Awangku Hassanal Bahar Pengiran Bagul  berkata, penganjuran
Seminar Kelestarian 2018 antara lain diadakan sebagai wacana akademik bagi isu kemampanan yang merupakan
isu global pada masa kini.
“Sebanyak tiga ucap utama dan 22 kertas kerja ilmiah dari pelbagai jabatan dari ketiga-tiga universiti di Malaysia,
Jepun dan Filipina dibentangkan pada seminar ini.
“Kertas kerja yang dibentangkan antara lain meliputi bidang kelestarian yang terikat dengan isu seperti
kemiskinan, reka bentuk sosial, pengkomersialan, penyertaan masyarakat, pendidikan dan kehidupan,” katanya
ketika menyampaikan ucapan alu-aluannya pada  seminar tersebut.
Dr. Awangku Hassanal berkata, seminar itu juga menghubungkan idea dan hasil penyelidikan antara bidang sains
dan kemanusiaan terutamanya dalam aplikasi dan pembangunan kelestarian kepada masyarakat secara
menyeluruh.
“Kesemua kertas kerja dari seminar ini akan diterbitkan dalam Jurnal Pembangunan Wilayah BIMP-EAGA,”
ujarnya lagi.
Seminar kali ke-4 itu dirasmikan Timbalan Dekan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan (FPEP) Dr.
Kamisan Pusiran.
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